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SEGUIR JEOLÍIITE NUEVO MEXICO RECIBID EL
S
s MORES
Honolulú, El mayor Sheldon II
Wheéler comandante del campo
de Duke, base aérea aqui, y el sar
gento Thomas A. Kelly, resultaron
muertos ayer cuando su aeroplano
chocó contra la tierra, después de
hacer un vuelo de práctica.
Aunque la maquina aérea sólo
cayó de una altura de cincuenta
pies, el tanque de gasolina explotó
y cubrió a los dos aviadores con el
líquido ardiente, al chocar contra
el suelo.
TIENEN CONF EN
o
i
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Honorable Secundincv
bio el nombramiento como
huu nr
NOMBRAMIENTO
j
que sus repsesentantes vendrán a
Washington a dis:utir la disminu-
ción de armamentos es halagador,
pues se ve que la gran potencia
asiática, esta también dispuesta a
contribuir a que se Heve a la prac-
tica una medida que redundara
en beneficio de la paz mundial.
El paso próximo en relación cop
las proyectadas conferencias será
decidir la fecha exacta y el sitio
en que deberán efectuarse err esta
capital y es probable que tanto
con este fin como con el de solu-
cionar otros asuntos de rutina, ten
gan una junta el secretario de Es-
tado Hughes, los empaadores da
Inglaterra, francia, Italia y Japón
v el ministro de China.
DE POLO A POLO
propia detensa, pero ya apelo y
soy el iefe del gobierno responsa
ble ante ta Cámara de los Comu-
nes, la Nación y el Imperio apelo,
repito, a les hombres de todos los
partidos cualesquiera que sean
sus sentimientos personales, cua
lesquiera qué sean su sentimiento
de partido, que deben como hom
bres, prescindir de todos ellos y
recordar que el destino de la hu-
manidad está pendiente, y debe-
mos ayudar al principe de la paz,
a reinar de polo a polo.
afecciones? No iremos a la viña
del Señor y trabajaremos por el,
hoy y ahora mlsmo Es cosa glo-
riosa a tener tal Maestro, y tener
el privilegio tan alto y exhaltado.
de ser compañeros ' trabajadores
con Dios. Recordemos que nues-
tro Capitán en Jefe ha ido adelan-
te de nosotrof, y llevado al trono
de Dios las marcas recibidas én su
cuerpo por amor a os pecadores.
El sufrió la muerte de cruz, des-
preció la vergüenza e ignominia
de los hdmbres, por la gloria que
estaba delante de el. ;
Nos escusaremos de trabajar
por el o diremos: Envía Señor a
otro en mi lugai? Oh, nó! Mas
bien debemos esforzarnos y decir:
Yo iré Señor aun en medio del
fuego ya encendido, por la virtud
que hay en Cristo, mi Redentor.
Nunca hemos tenido un tiempo en
su vida, ni en lá mia, de trabajar
más por nuestro Señor y Maestro
que ahora, y ver tan copiosos fru-
tos y tan grandísimos resultados..
Me parece qué lo que necesita
mos ydebenTifls hacer. es: Sembrar
la semilla de la verdad con una
mano, y recogerla con lá otra.
Parece que ya la cosecha está ma
dura, y los campos están esperan
do la hoz para cortarlos. Y la voz
de nuestro Maessro y Señor nos
está llamando a tiempo para hacer
el trabajo. Oiremos es llamada
en vano y sin ningún resultado?
no lo permita Dios! No hay mi
,i r- -ies que airan, señor envíame a
mi? Madres: Pueden Vds. ser
usada3. Jóvenes: Pueden Vds.
ser usados para trabajar entre sus
compañeros e iguales? Padres
Americanos: Pueden Vdá. ser
usados, aun en sus dias decrépitos,
decaídos y debilitados? No po-
demos todos unánimemente ir a
trabajar por el, mientras tenga-
mos tiempo de hacer el trabajo,
obedecerle fiel y legítimamente?
QUIERE LA UNION
EL GHAL.
Vladivostock, Siberia. El gen-
eral Smolin, comandante de las
tropas del gobierno de Bladivos-toc- k
en Nkolsk, trata de 'persua-
dir a los miembros de los partidos
disidentes a que sometan al nue-
vo gobierno, y con este fin ha in-
vitado al principal jefe de los par-
tidos disitentes, en Anuchina,
cerca de Nikolsk, para que venga
a esta población a iniciar las nego-
ciaciones respectivas.
El jefe del partido disidente Ko- -
kunskia asegura que no tiene
instrucciones a este respecto de
su gobierno establecido en China,
en la república del lejano Oriente
y que no púede discutir ningún
asunto sin la aprobación del cita-
do gobierno. ? ,
HUEVO EDITOR
Debido a que el Sr. Isidoro Ar-mi- jo
por Consejo de su medico to-
mará una vacación en las monta-
ñas por dos Semanas, queda a car-
go de La Revista el joven Eliu
Bernál.
(l'or V. K Romero)
Para La Revista
Un amigo una vez dijo al Presi-
dente Lincoln: "Espera Vd. ter-
minar esta guerra durante su ad-
ministración?" El Señor Lincoln
le contesto: "Yo no se, Señor."
"Pero: Señor Lincoln que piensa
Vd. hacer? Seguir adelante, Se-
ñor; seguir adelante, guardarme
A seguir adelante!" Seguir ade-
lante lo hará.
Seguro que 'Vd. tiene razón:
Entonces siga adelante. Este es
un dicho lleno de sabiduría prac-
tica. Si se hace lo malo es mejor
no seguir adelante, pero si se' hace
lo recto y bueno delante de Dios.
No sestearemos un momento en
seguir adelante. Si consideramos
anteyde hacer, estamos seguros
iue estamos haciendo lo que es
recto y Justo delante de Dios.
Este es un deber sagrado. Y lo
qvip sabemos que es Justo, es la
única cosa que debemos hacer.
Hacer lo malo es sembrar en el
viento, y si sembramos en el vien
to, cosecharemos el torbellino, ,
El que hace lo recto nada arries
ga, esta en el. lado seguro. No
hay ley en el cielo, ni en la tierra,
que ponga al hombre Justo en la
cárcel. La dificultad e?. que los
que están en la cárcel, no han he
cho lo recto y Justo delante de
Dios. Esa es su suerte: Se han
escapado, pero también es cierto
que haciendo lo malo es para su
propia deshonra. Viene la celda
de los criminales y luego la horca.
íiLa rectitud y la justicia se- -
' cumplió en el inmortal Abraham
Lincoln!!!
Si Cristo es un Maestro tan glo-
rioso. No seremos capaces de
sacrificarnos a si mismos por el,
'darle todo, seguirle, y cambiar de
de este mundo miserable y vano,
vivir por el y para el solo? .
Cuando nuestro país estaba en
peligro: Oue tantos dieron sus
vidas y se sacrificaron per su país?
En aquel momento Abrahan Lin-
coln did todo por su país. Y lla-
mó 600,000 hombres, para sus
ejercito, y podíamos oir la trom-
peta en sus pies en toda dirección;
y el sonido fué por todos los cuar
teles. Estamos viniendo Padre
Abrahan, 600,000 soldados fuertes
y valerosos. Todo lo que el Se-
ñor Lincoln tuvo que hacer fué
llamarlos, y los hombres vinieron
apresurados y preparados para la
" 'guerra.
. Cristo está llamando a sus tra-
bajadores para la 'obra. Hay na-
ciones que etán pereciendo por
falta de las buenas nuevas del
evangelio. Desde muchísimo tiem-
po les estamos ganando para
Evangelizar el mundo entero.
America tiene bastante dinero
para hacerlo, y mandar el Evan-
gelio al rededor del mundo. Este
es un tiempo muy elevado "para
que este Lvangeno sea proclama-
do en cada plaza, cjudad o país,
por todo el mundo. Y esto es
muy fácil hacer si todos los traba
jadores estamos unidos para Evan-geltea- r
el mundo entero.
Oh, mis amados: Si tenemos
un Maestro tan glorioso, que ha
pasado por en medio de los cielos,
y esta sentado a la diestra de
Dios, llamando trabajadores, po
dremos detener nuestras vidas y
"'
Romero, del Condado Imperial de San Miguel, reci
Mariscal de los Estado Unidos.
JAPON NO DISCUTIRA LQS PROBLEMAS DEL PACIFICO
ELM fJSI
Parí?. Tanto el Senado como
la Cámara de Diputados entraron
ayer aun período de receso que
durará tres meses; ambas cámaras
volverán a reanudar sus sesiones
el día doce de octubre próximo.
El gobierno del primer-ministr- o
Arísides Briando recibió en am-
bas cámaras en la última votación
tomada, una gran' mayoría a su
favor, y se considera cierto que el
señor Briand estará " encargado de
los . asuntos franceses cuando se
efectúe en Washington ja confe-
rencia para tratar de la limitación
de armamentos, a la que' ha invi-
tado el presidente de Estados Uni-
dos, Warrén G. Harding.
DE MUSTflPHA KEMAL
Angora. Los nacionalistas tur
cos sujetarían con gusto sus dis
putas con los griegos al arbitraje
del secretario de Estado de los Es
tados Unidos, señor Charles Evan
Hughes o de algún otro prominen-
te estadista americano, pero apa- -'
rentemente en lo que a los grie
gos concierne no están dispuestos
a que haya otra solución que )a de
la fuerza de las armas, manifestó
ayer a un periodista extranjero el
jefe de los nacionalistas turcos
Mustaphá Kemal Pasha.
DONARA ALGUNOS
MILES DE FRANCOS
Viena, En la sesión de ayer de
la Convención de la Liga Interna
cional de Mujeres, para la paz y la
libertad, la señorita Emili Green
Balch, del Colegio de Wellesley,
propuso que las organizaciones re-
presentadas por los del egados ame-
ricanos pagaran la mitad del costo
de la prqpaganda de paz (
La señorita Jane Adams, de
Hull House, Chicago, inmediata-
mente prometió cincuenta mil
francos para la creación de una
comisión Internacional de Paz. El
comitée de educación duso a discu-
sión una iniciativa de la señorita
Anita Aupsberg, de Alemania, en
la que promete que la educación
no continúe bajo el control del go-
bierno; í'jireffa la iniciativa que ea
Alemania esa coctrol sirvió para
imponer el militarismo.
2. Que es la Gran Bretaña la
que tiene que dar estricta cuenta
por haberle cedido las islas del Pa-sific- o
al norte del Ecuador, antes
de que los Estados Unidos entra-
ran a la guerra.
3. Que sus afirmados derechos
en Rusia, quedaron predichos por
acuerdo Lansing Ishi, interpre-
tado por el Japón, como una doc-
trina Mouroe en Asia, similar a la
americana en el nuevo mundo.
El que Japón se haya negado a
conturrir a las- - conferencias de
acuerdo con las mismas bases que
las demás naciones, se considera
en algunas oficinas como una nu-
be en el horizonte, de importancia
mayor de lo que a primera vista
aparece. Sin embargo el heche de
PAZ DEBEREINAR
te, donde fué aclamado con entu--'
siasmo. I
t,l político ingles en parte se
expresó como sigue:
Estamos precisamente en uno
de esos grandes momentos en los
que ocurren cosas que cambian el
curstf de la historia humana; si
son injustas,. el mundo cae a los
abismos del desastre, si son rectas
el mundo asciende a las altaras de
la beatitud.
Ni una sola palabra dura se es-
capará de mis labios ni aun- - en
Washington. El imperio del Ja
pón acepto ayer la invitación del
presidente de los Estados Uni
dos Harding, para que concurra
a las conferencias que se efectua-
ran en Washicgcon en el otoño
próximo, pero advirtiendo que solo
discutirá la limitación de 'arma-
mentos y no los problemas del Pá-
tico
el
ni el del cercano Oriente en
virtud de tratados, ni el acuerdo a
que se llego entre Lansing a Ishi.
Plenamente aclarada por su ' a- -
ceptación con restricciones la ácti-tti- d
del Japón queda 'definida de
la manera siguiente: . '
1. Que sus relaciones con Chi
na se basan en un tratado formal
con aquel país y en consecuencia
no son disutibles.
EL PRII1GIPE DE LA
Londres. Ni una sola, palabra
dura se escanará de mis labios ni
aun en defensa propia, dijo anoche
el primer ministro de Inglaterra
Hoyd George, en el banquete de
los liberales de coalición, y refi-
riéndose a lo3 ataques que tanto
al gobierno como a él personal-
mente han sido hechos eu los últi-
mos días. Después de la junta
del gabinete y de que informó al
rey del resultado de su conferen-
cia con Eamonn de Valera, el pri-
mer ministro concurrió al banque:
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V TAOS, NEW MEXICO.
RomaS S. El Papa Benedicto
XV se muestra altamente compla-
cido por Ja iniciativa del presiden-
te de Estados Unidos ; Warren G.
Harding, para que se efectúen en
Wahington conferencias en las que
se tratasí de la limitación de ar-
mamentos. '
Su Santidad probablemente pu-
blicará una encíclica recomendan-
do estas conferencias como un pa-
so firme hacia la paz permanente.
Publicada Semanariamente, Por
Taos Printing H Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO, . .Editor-Gere- nte.
: CONDICIONES
' El paco d suscripción para nuestro abitus-a- a
suacri:) tores deba hacerse anualmente, y dt
etaftrn modo bacana delincuentes s dicho paso
or maa que un alio. Las rasolacionea póstalo
ardenan loa periodista da pairar franqueo exter
ada semana para aquellos aoacriptoree qn aden
la la iaerpdoo por maa o na afio.
Cuando cambia da tasar y desea aa la eambit
ra correo, Ulxa lieBipre an donde estaba recibiea
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea ana
la cambia. Siempre mece en k Hombrea da
aa doa estafetas; la vieja donde iba y la oana
loada desee ee cambia. 81 posible indique tam
alan el ñamare da la pasina de aa cuenta de Ud
libro, que halbva en an recibo de suscripción.
81 la falta LA REVISTA mu da ocho.dia
svise anaearaida la falta a asta oficios.
No aa demarren oriilnaJes aun que ao aa pa
liquen.
Para todo anuncio concerniente a eata periodl.
PRECIOS Da SUBSCRIPCION
UNrAÑo. ,$2,00
m ISeis Meses '. $1.00
ÍMEROS;SUELTOS .05
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
ía Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1S79.
FOLEY KIDNEY PILIS
a dirijanae a LA REVISTA DE TAOS. Taca. New
Mexico. Boa 88.
TARIFA DE ANUNCIOS.
EL ALMApor nalgada columnar, cada inserción, .... 23c.
i Noticias aceitas, por linea, cada inserción. . : 10c.
Viernes 22 de Julio de 1921 A risos Learales, por linea, cada emana, ., , 05c! Aviaos Clasificados (delocasion) por palabra, 01c.
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. '
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó dos.artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
' tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos,' es mucho mejorrpara ustedes que para nosotros..
Es verdaderamente una economía el que ustedesItratenTcoñ
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos. .
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy; completóle calzado para lucir y parasel trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá--
1
Que es lo que Hora en ti cuan
do tú lloras? Qué ruiseñor divino
es el que canta, prisionero en la
cárcel de jtu pecho, en tus horas
de amante y de poeta? Quién es
esa cautiva que se asoma tem
blando a las ventanas de tus ojos,
í
. 1 n y- ...yara mirar ai cieio: yuién es
esa doncella donosa que madruga
con el alba y que viene
LA MENTIRA BOLCHEVIQUE ,,
UN MOSAICO DE ABSURDOS
La explicación de que las afirma.
cion.es socialistas, y especialmente las
' IxMcheviques están desmentidas por la
síoctrina fundamental del socialismo es
- esencialmente falsa, por contraria a la
naturaleza en todos los órdenes en que
se la pretende aplicar; es una base ab-- l
surd a, sobre la cual no pueden asentar- -
- se sino desastres.
Qué viene a ser, realidad, el siste-an- a
bolchevique sino el gobierno de las
mayorías, es decir, de los ignorantes,
tarte, llamando quedo a la dormi-
da puerta de tu cotazón? Quién
sabe curar esa blandas manos las
heridas y sonreír gozosa entre las
lágrimas y contar los secretos ine
oncas ae America.fables del "más, allá"? a
encender acierta lá luz dal claro
espíritu y mantiene la lengua de
su luz como una lámpara en la
profundi "noche del sentirlo"?
vision de clases y el poder de estado.
2. Para citar a la Constitución de
la República Socialista Federal de Iqs
Soviets R. S. F. S. nos atenemos al tex-t- o
inserto en el prólogo citado en la
nota anterior y. que se halla a paginas
de 31 a 44 del libro.
Todo un mosaico de absurdos! Exa-
minémosle.
La Patria
J
oxo '
SENADOR AL CONGRESO
- El tiempo para elegir al Congreso
un Seijador que llene dignamente el
puesto vacado por el Senador Fall, al
ser llamado por el Presidente a la Se-
cretaria del Interior, 'está acercándose
rápidamente.-N- faltan ya dos meses
para que esa elección se verifique, y no
es más que propio y justo que el pue-
blo de este Estado se entera plenamen-
te del material que uno y otro partido
les ofresca para que los honren con
sus sufragios a asi los ñongan en eleva-
do e importante puesto. '
' Por lo que toca a nosotros nos con
Ouién-l-á escala tendió por donde
sube. alaveta y galán, el pensa-
miento! a los altos balcones celes-
tiales, a la calada estancia donde JTÍ2YSUPCrF?cf W.EASYTOAOJUSTr
goza de sus amadas las estrellas?
.Nunca los ciegos propulsores
. del
acaso,' podrían ni soñar tales pro-digio- r!
Es el alma, es la "esoosa"
Examinamos su
.
Vista GRATIS
es la cautiva es la que sale por la
noche obscura "con ansias en amo-
res inflamada" para seguir los
pasos de su dueño. Por qué
siendo tan dulce y tan hermosa,
no atiendes su reclamo? Por
qué guías tus plantas por caminos
de tinieblas? Por qué al sentir
los vivos resplandores de la luz in-
mortal cierras Í03 ojos para negar
En' la Botioa del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los aue padecen
de la vista. .Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición deja vista. EL EXAMEN
ESIGRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
la luz,.'
. .
luay: (Bien quisiera que
"ardiese entre mis manos esa an Garantiza Satisfacción.torcha! Yo me busco a mí mis Se Tenga cuidado con'lo9 vende.mo, y no me encuentro! Dónde
dores ambulantes de anteojos.la ley está?
Cerca la, tienes; Está en tu
propio corazón. s
RICARDO LEON.
i nunca aei tío uranue,de Taog, se le dará satisfacción ó so le
derolverA su dinero. :: ,: :: :: ::
Rio Grande Drug Co. :; Taos, Mtoo éxico.
.jSON SUAVES PERO HA- -
de ios estultos, de los que forman el in-
finito número de los necios? El nom-
bre mismo de bolchevisquismo lo
anuncia sin genero de duda; y lo pone
meridiana claridad' el texto de la
Constitución de la República Rusa So-
cialista Federal de los Soviets, que dé
cierto ha de ser el tipo a que se amol-fer- j,
poco más o menos ,las Constitu-
ciones, sovietistas de los desventurados
países a quienes haga sus victimas la
socialista perversidad.
Según el artículo séptimo de esa
constitución, en su párrafo segundo,
'el poder debe perteneser en su totali-
dad y exclusivamente a las masas tra-fcajado- ras
a su representación autori-
zada, los sovietps de delegados obreros
soldados y camptsinos." . v
De modo que ejerecerán la autori-
dad los trabajadores, inclusos los solda-
dos o campesinos. ,
Así se forma la mayoría.
Y a la mayoría se la empuja al cri-
men oresentandole a lo lejos la falsa luz
de una utopia.
Para alentar a las masas a que se
liagan del ppder, se las tolvianta con
alaridos de barbarie. Ved," si no, el ar-
ticulo noveno de la misma Constitu-
ción. Dice asi: - ,
"El principio esencial de la Cons-
titución de la República, Socialista Fe-
deral de los Soviets, en el período
actual, residirá en la instau-
ración de la dictadura del proletariado
urbano y rural y de los campesinos
más pobres, con objeto de aplastar a la
burguesía, de suprimir la explotación
del hombre por el hombre y de hacer
triunfar el socialismo, bajó cuyo rég-
imen nohabrá división de clases ni, po-
nder de Estado." - "
Y el articulo décimo declara que
""Todá la autoridad dentro de los lim-
ites dé la R. S. F. S. (República Sociali-
sta Federal de los Soviets) pertenecerá a'
toda la población obrera del país, agru-- 5
pada en los Soviets urbanos y rura-Ses."(2- r-,
Resumen de lo que considera como
esencial el bolcheviquismo: Toda la
población obrera del país, constituida
n dictadura del proletariado urbano y
rural y de los campesinos mas pobres
para aplastar a la burguesía, hacer
íriuníir el socialismo, y suprimir la di
CEN EFECTO
La biliosidad, jaquecas, vision
borrada, mal . aliento : y lengua
manchada casi son seguras de ser
con la comida indigesta y cengefi- -
tionada en el estomago. Las Ta-
bletas Cartarticas de Foley ten-
drán los órganos digestivos en ac-
ción y el sistema normal y purga-
do de los venenos. No se puede
formar la costumbre de tomarlas.
formamos con decir que, para ese fin,
tenemos abundancia de material, n
cada condado podemos hallar quien
honre el puesto y lo mejor de todo so
bre el asunto es que, según el viento
sopla, cualquier hombre de cualquier
condado que la convención Republica-
na nomine para la posición será, electo
mas triunfantemente que lo que jamas
ha sido candidato alguno.
Tenemos a Holom O. Bursum, del
Condado de Socorro, caudillo, tan hon-
rado como invencible y politico de
ideas de primera orden, tan preciaras
como luminosas para el bien del pue-
blo.
Tenemos a muchos otros también
que llenarían el puesto con dignidad y
honra al ser electos, mientras el campo
de nuestros contrarios presenta una
escena tan triste y desgarradora que
nos conmueve en extremo y nos obli-
ga a extenderles nuestro pésame y
condolencia. Sinembargo, no ños con-
viene dormirnos ni estar tan seguros
porque en lo mas seguro hay riesgo y,
por lo tanto, debemos todos poner
nuestro hombro a la rueda para que
nada impida la groriosa victoria que
espera a nuestro candidato.
El Independiente.
Los Anuncios en La Revista
de Taos dan buen
AVISOS DE OGASiON
Se Desea un Agente Para Trajes de Hombre
Gañese buen dinero desde el principio la oportunidad desu
vida para entrar en un negocio propio. Somos nosotros los co-
merciantes en trajes hechos a' la medida más grande en la a,
que da suntuoso muestrario de equipos, incluyendo 500
telas de pura lana y que garantiza entera satisfacción -- medida
perfecta el mejor trabajo o no hay venta Escribanas por ella y
todos los accesorios que enviaremos gratis. Gañese desde
$75.00 hasta $200.00 cada' semana. Diganos si tiene o no ex-
periencia en el ramo de solicitar ordenes para vestidos hechos a
la orden para hombre, EDWARD E. STRAUS & CO.,
Los Colosales Sastres al por Mayor en Ropa,
Chicago, III., Dep. 768. 17x8
''VDe venta en todas partes.
jAmbition f
TIRED MEN and WOMEN
A who "feel old before their time,"
who are languid, have no energy and-lac- k
ambition these are often autferert
from kidney trouble. '
Weuk, overworked or diseased Iridneys reindicated by aiubiiionieu, always tired, oervaus
condition, by sniiowne.s of skin and pnrBnass
under tyes, backache, stiff joints, sore muscies.
or rheumatic pains.
BliQdnevPills
get right st the cause t?f uflterin and misery,
rctfuim the kidney i and bladder and reatóte to
sound and healthy condition. W
N. R. Reese. Dublin, Cía., writes: "I want to
ay 1 am better. Before 1 started to take Poleyktdneyipills I could not tura over in ibe bed I
had such, severe pain im my back and hips. 1
waa so stiff I could not bend over and I h:ul to
Cuando las cosas se ponen ma-
las, no pueden ponerse "peor,"
pero si se ponen. '
En Taos, no hay mosquitos, pe-r- p
una que otra Mosquita.
Es la "Concentración' no la
"Competición la que le da vida
al comercio.
BANCO DE HERRAR
(Fragua)
En la casa de David Martinez,
frente a la casa de Santiago Ro- -
mero. .
Todo trabajo en el ramo garant-
izado, a precios los mas reducidos
por dinero a la mano,
.
Santiago Santistevan.
21x27
up at mtjht ove to six tiuiea. By tukutj roley6et Pills 1 am up and able to to to work."
For'sale by Uersou Gadorf, ad Rio
Grande Drug Co. Taos, IV. M.
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LAS 20 JU0IÜ EL ARTE DE REIR ' SEIS .,
NAVAJASLA FAVORITA DE T. A. EDISO'l
Barbería y Salón de BUlares ? VHL.E.
í
Que és la risa? Una expre-
sión particular dél semblante, un
"desvanecimiento" que le presta
una seducción más, o por el con-
trario, un arrebato nervioso, una
contracción de los músculos, una
mueca? Pueden ser ambas cosas,
según las ' circunstancias.
.
Saber
reír constituye un arte delicado,
indispensable para toda mujer bo-
nita. Desde luego habrá de evitar
cuidadosamente el reír a carcaja
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
- La mejor y mas elegante Barbería en Taos.
Salón de Billares, Cigarros,' jj
Bebidas Frescas, Dulces etc. 2
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos'en general
'
,
'
Í
Solicitamos el patrocinio de Todos 5
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
PRIM fill
La hermana del príncipe Rene
de Borbón Parma, cuyo próximo
enlace con ,Ja princesa Margarita
de Dinamarca acaba de anunciarse,
es religiosa en uno de los Conven-te- s
extranjeros de la Isla Wight,
que se halla cerca a la costa de
Inglaterra.
La isla Wight es famosa como
residencia de - numerosas familias
religiosas, que bajo la presión de
lasJeyes inicuas se vieron obliga-
dos a abandonar sus casas del
Continente Europeo. " Algunos de
estos religiosos han regresado a
Francia después de la - conclusión
de la guerra, Dero entre los que
han dado el principal estableci-
miento de ia Isla de Wight es la
Abadía de Quarr, fundada entre
las ruinas'de una antigua abadía
de ese nombre, y que actualmente
sirve de residencia a los Padres
Benedictinos de la Abadía de So- -
losmes, Francia. . '
i ... 'J
coti
MANGO
S1.25
CORREO PAGADO
EN caja atractiva
Se garantiza la "satisf ac-
ción o se devuelve el
dinero
Esta oferta por
tiempo limitado
Remitan por orden postal o
dinero
No aoceptamoa timbre
FRAD RAZOR Co.
1475 BROADWAY
NEW YORK CITY.
das, abriendo la boca en una exa-- 1
gerada contorsión. A la mujer le ;
1. Confia en tus propias ener-
gías y no dependas de otros, ni
esperes que te ayuden.
2. Afórrate con toda la fuerza
a tus más altos ideales, no te de-
jes seducir por objetos tan vul-
gares tomo la riqueza, la posición,
la popularidad. Sé tu mismo.
,3. Tú valor consiste en lo que
eres, y no en lo que tienes. Lo
que eres se mostrará con lo que
haces. ,
4. No le irrites, no envidies ni
te apures nunca. No te hagas
desgraciado comparando tu suerte
con la gente más afortunada que
tú, sino por el contrario, saca el
mejor partido posible a. las opor-
tunidades que tengan. Enplea
provechosamente cada momento.
5. .Trata' a la gente más noble
que puedas encontrar, lee los me-
jores libros vive con los fuertes
de espíritu. Pero aprende 'a ser
feliz en la soledad.
6. No creas que toda grandeza
y heroísmo pertenecen al pasado.
J Taos, N. M. ' g conviene una risa ligera y dulce,que abra la boca francamente, mi-
entras que sobre sus mejillas se in
sinúa un hoyuelo delicioso; enton-
ces es admirable la expresión de la
boca que se rinde ingenuamente a
la alegría de los labios que se ofre
cen en todo su vivísimo esplendor,RESTAURANTE FRANCES
'de los dientes que se muestran
apareciendo como uría sarta dey Asistencia $2.$2. Cuarto, cama QUIMNIA Que No Afecta La Cabéis.
Por motivo ríe su efecto tónico y' laxante-- , taperlas en un estuche.'
LAXATIVO BRUMO gulNINA (Pastillas) iLA TRISTE SITUA- -
lomarse por cualquier persona sin producirSolicita, el trato del pueblo
del Condado de Taos.
iosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo ha? r.
"Bromo Quinina ". Exíjase el Legitimo osa fe
firma de E. W. Grove en cada fraaquito. farfa-- . í
Medicine Co. , St. Louis. Mo.. E. U. de A
DE LA
El eco de la risa tiene su impor-
tancia. Hay risas , que semejan to-
ses, otras que parecen hipo, mien-
tras que la risa, por el contrario,
en aquellos que saben reír, tiene
una música bien timbrada, una ga-
ma armónica y alegre. Evitad la
risa que tuerce la boca, que con
.
LIA DE TOLSTOY
Aprende á descubrir principes, po-
testades y santos entre las per-
sonas q,ue te rodean. Puedes es-
tar seguro de que los hay.
7. Sé en la tierra lo que los
buenos esperan ser en el cielo.
IGUALPRECIOS Leocadio Martinez- -
Sra. SOLEDAD DES GEORGES, Yasnaya Poliana, la famosa
residencia de Tolsto5f, ha. cambia8. 'Cultiva amistades ideales, trae los músculos, que deforma los
labios. Cuando la risa no es discreStartAug. tiTaos, Nuevo Mexico. reúne en un círculo íntimo a to do mucho desde que pasó 'a las
manos dei "Soviet". Setenta hom-
bres entre operarios, empleados,
dos aquellos de tus conocido que ta, las extremidades de Iaboca son
rápjdamente invadidas y marchi-
tas por melancólicas arrugas.
Reír francamente, pero sin. que
estois mueva a abrir, a propósito
de todo una boca enorme. Reír,
guardianes; bibliotecario?, mayor
domos y carpinteros están encar-
gados de conservarla, y sin em
Comerciante en Generar
Situado en Las Tlendltaa, en et aí
aparte de loa carol nos, en el Caño --
Taos.
los residentes oe Cañón de Taos y S- -.
viajeros viandantes que viajan bíj- .
Taog, Cimarron y Biaek Lake y victar
a, hallaran impreco mi comercio te
clase de comestibles, ropa y efecto ét
jauipo,
Zacate y grano tngo siempre en' mitán
Cumulo viajen, por el Cañón da Tas
háganme unaivisita.
LtíOCADIO MARTINEZ.
tienen hambre y sed de Ja verdad
y de justicia! Recuerda que el
misino cielo no puede ser otra cosa
que la intimidad de las almas pu-
ras y nobles. ,
' 9.
,
No huyas de ningún acto
útil o bevévolo, por duro o dolo-
roso que sea. El valor, de las
bargo, dice el periódico ''Exdkl- -
ISIDORO ARMIJO BUREAU como vulgarmente se dice, a "man-
díbula batiente", o con hipos que
agitan el vientre y congestionan
sior", la casa está en estado la-
mentable. Hay una necesidad ur-
gente de repararla, pero se discu-
te mucho y no se hace cosa de
provecho. La condesa1 Tatiana,
una de las hijas def célebre escri
es un modo absurdo y ridiculo de,
reír. Muchas veces la mala educa
UNA INSTITUCION CONOCIDA PBRiTOOOEL ESTADO.
.Quiere Úd. una Traducción Correcta?
acciones se mide por el espíritu
con que se hacen.
ción es responsable de todo esto.10. Si el mundo te despreciaNosotros podemos hacerla Reír "simplemente", alegrementor, habita siempre la casa' nata!,
Rápidamente alivia I
CATARRO
d la VEJIGA
T todii tas descargas tf
porque no sigues su cafnino, no le
hagas caso. Recuerda que el cie-
lo y el infierno serían institucio-- :
te como los niños. Algunas perso-
nas saben reírse ''por dentro" re ra 3 ib eutoI -- .VJiirtf iCada Capsula
MUnes absolutamente inmorales, si
sólo se considerasen comjí premio ireva ei ontttraCuriado con tas fat
--
Ideaciones
en compañía con su hija .Tania.
Allí se le ha asignado una tarea
por la cual se ha negado a recibir
retribución: la de enseñar a los
visitantes la "alcoba de su padre.
Y para na, morir de hambre, ella
sé ha visto en el caso de ir ven-
diendo poco a poco todos sus tra-
jes y los pequeños objetos que ha
y castigo.
servadamente, dando a su júbilo
secreta expansión. Una' deliciosa
actriz decía: "Yo no rio nunca,
porgue al reír se enseñan los dien-
tes, y los míos son espantosos". Es-
ta resolución tal vez peque de exa
.
,
Contamos coa personal competente,
' Y lo dejaremos satisfecho,
n- - - Catálogos, folletos, cartas, -ItflfttlCIttlif". Dros discursos, artículos
riodísticos y toda ciaSe de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órdeD: Artículos literarios, políticos.lhistori- -
cos, etc., etc.
Eibimo3 la flrrlim: Cuento corto, Discursqs. Brindis lOraclones'fínebres. EtcÍ
KsrrtMmos la 6Mn Carta comerciales de negocios. Cartas particulares. Etc., Etc.!
Corroer m o y arcMn1 Artícnios y escritos de todo gonero. '
REDACTAMOS; Documento legales de todas clases.
Recibimos pedidos da nuestro trabajo de todas partes del Estadolv'fusrardo v).' i
Mande sus pedidos é instrucciones eon'antlcipaciúajparalque.los'reciba.opor- -
tunamente.
11. Si en mil planes frácasas,
no te descorazones. Mientras tus
propósitos son buenos, no has fra
casado. ' gerado. Evidentemente si vues
12. Examínate todas las noches tros dientes son feos, mal sembra
v mira si has progresado en cono dos o demasiado largo?, os causa-reí- s
grave daño riendo. En estecimientos,! simpatía humana y séi
vicios duranre el día. Considera
como perdido todo día que no ha abrid poco la boca, y de mo--casoOficinas de "LA REVISTA 'DE TAOS"
Taos, Nuevo bMcxíco.
ACOSADO CON DOLO-
RES Y EMBOL AMIENTO
"Estaba acosado con dolores y-ten-
una sensación en la cabera
que me mecia haciendo muy dijfoji;
aun sentarme en una silla de pes-
quero para hacerme la barba, "rms-escrib-
Swift, Nelson, de 211 V.
35th St., NuevB York. "Me" stó-- .
mejor despuc.s de veinticuatro ht
ras después de haber tomado
Pildoras de Doan para los ríñons
Son seguras y eficaces.
De venta en todas parí.
yas adelantado..
13. Ocúpate de obrs de ener-
gía, no en pasatiempos frivolos.
do que-s- dibujen los hoyuelos en
las mejillas y que el labio inferior
cubra el filo de los dientes
....Nuestro valor se mide únicamen
, i te por nuestros actos.
15. Si haces algún mal, reco
nócelo y naz la reparación que
Capital $50,000.00 Sobrante S10.000.00 puedas. 'No tengas deudas mora
bía conservado. Su hermana Sas-ch- aj
aun menos ofortunada que
ella, ha sido condenada por .los
bolsheviques' a tres años de prisión.
Le fué confiscada la casa y todo lo
demás que poseía. La pobrecita
no tiene más que harapos encima
y hasta de salud está en' malas
condiciones. En vano, su hermana
ha dirigidose a Lenine y a Lrost-sk-y;
en vano los campesinos 4e
Yasnaya, que adoran a Sascha,
han dirigido petición tras de peti-
ción al gobierno. Nada ha tenido
la suficiente eficacia para obtener
su libertad. n cnanto al conde
Sergio Tolstoi, vive en Moscón con
su mujer, se debate entre las más
terribles dificultades. El conde ha
ido vendiendo poco a poco todo lo
que poseía: vajillas,- - porcelanas,
mantelerías, tapices. El, invierno
pasado, faltándole combustible, tu-
vo que arrojar al fuego de la chi-
menea la mesa y las sillas del
les.
16. Cuando tengas duda acer Para Vender
ca de lo que debes hacer, pregúnPrimer Danco Nacional tate a tí mismo: qué manda la no
bleza? Debes estar en paz conti-
go mismo.
Crecencio Varos, de Talpa y To-
ñita Mondragón, de Ranchos, se
unieron en matrimonio el dia 20
de Julio en Taos ' '"
Fueron padrinos Don Esquipula
Sanchaz y esposa de Ranchos. Se
dió un gran baile en la Saia Mar-
tinez al que asistieron una grande
concurrencia.
17. No busques más premio
üif rancho de 500 acres con ve-
ga, ttierna labrada, buen , pastt-sv- ,
monte, mucha agua, buena casa
corrales. Si desean ocv
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
para tí si tu camino es recto.
18. Presta todo apoyo y" auxi
Taos, Nuevo ílléxico
OFICIALES- :-
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dwire, V-Pt- e. , A. M. Richardson,' Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Ilarbert. Ate. "
lio que puedas a todo movimiento
o institución que trabaje en pro
Dr. Barakatdel bien. No seas sectario,
19. No lleves careta, ni por
dentro ni por fuera. Sé plena
mente humano.. .
20. No descanses mientras no
En Donde Quiera es Igual
Especialista en enfermedades de
oido, ojo y garganta visitara a
Taos el Martes y Miércoles, Julio
26-- y 27.
EL PRINCIPE OE GALES
hayas conwrendido el significado
El crecimiento rápido de las'del mundo y el objeto de nuestra
vida y hayas reducido tu mundoLa Maquina de Rajar Madera de Miranda Londres, Julio. El gobiernoha enviado una comunicaa un consumo racional.
El editor de Paisa Akhbar,
periódico nativo de Lahore, In
dice, "He usado el remedie
Chamberlain para el cólico y cSa-rrh- oea
en muchas ocaciones lonsii
ñio que mis hijos y sirvientes jr
siempre le encontramos eficaz.
De venta por Río Grande Drog.
Co. Adv.
ción al principe de Gales, heredero
del trono de Inglaterra, invitándo
uñas, es ün indicio de buenn salud
en los individuos d todas especies.
.
Los primeros" pantalones del
mundo se usaron por los soldado.
de Ciro, en Persea.
A LA EDAD DE LOS CUA- -
' RENTA AÑOS lo para que visite El Japón, al ter
minar su próximo viaje a India.
de Todas Clases y Ta'manos
á precios" muy razonables. ,
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no'hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
Para VenderVIVA BURSUM
El Gran Partido Republicano del Condada de Taos postula para
Los hombres y mujeres de edad
media más o menos sufren de los
ríñones y sienten irritación en la
vejiga, feos olores de cabeza, d,
dolores y reumas. Las Pil-
doras de Doan, dan tono y fortale-
za a los ríñones y vejiga librando
de los dolores,, una apetencia me-
jor y suena natural.
De venta en todas parte.
Senador de los Estados Unidos al reconocido y fiel amigo del pueblo
al gran Demócrata-de- l Estado, al más popular hombre de. Nuevo Mé
Un Ford Coupe en excelente
condicióri, precio adecuado pre-
gunten Ed Dougherty en la tien-
da Gerson Gusdorf. . tf 2Sxicoal
primer jefe de las Armas Políticas Republicanas y el mas sim-
pático candidato, como hombre, como .político, como amigo, y, más,
como esclavo de sus constituyentes, al Honorable Ilolm O. ' Bursura
sus órdenes de una vez.
El Primera p Veep' será Primsrainente Servido,
Vengan á laf1áquina der1iraridacerca
de los Ojos Calientesde
Ranchos de Taos.
xoxy Cuando habla Tao?, habla el Noroeste de Nuevo México.
Cuándo habla el Noroeste de Nuevo México, habla, el sur, e
El carbón que hay en las minas
actualmente según cálculos de in-
genieros competentes, se estima
La mejor harina $3.80-E- i .
cien.
, La Segunda $3.55 el ciar- -.
B. G. Randall
15 tf.
oriente y poniente del Estado.
Taos es hoy la cuna del Republicanismo. Taos es un 4 nombreLEE 17177, Propietario. bastante parcel consumo del mun- - L
ese nombre es; en otras palabras "BURSUM" tf.qo uuranie mu anos.
Página Cuarta
romo evitar Tener Loiu- -NO PUEDE Vé. DORMIR?
"1L.a,.A Am an.1CREE EN TANLAC LO
JUVO EN SU TRABAJO nJ
ÍIEMDEÉMHOI
! BOUCHER
.
'"H.ív muchas aeglas para evitar
la lombriz, gusano, !etc. que cau
Un Ciudadanp de, Tuba De san grandes trastornos a os hom
No se puede, negar, que en un
verano tan caloroso que por todas
sedales nos promete esf año es
una dura ..tarea et;ir bien.;' La
depresión vital causada por. traba-
ja doro se hace peor por el calor.
clara cjue su Eiposa fue
.
Alibiada Tomándolo .
bres y mujeres y especialmente a
los niños.
Primer Regla Condiméntese to--.
' da' carne de cerdoUd no puede dormir, se esta
Alamosa Colorado
Junio 15 de 1921
como les boy explicar.
Murió la niñita
'Eathol Boucher ; ' -
dispierto la mitad de la noche, y
.
! de bien."; y carne rez
'
"Es ciertamente fué dinero bien
empleado cuando compre Tanlac Segunda Regla. No coman carneen la mañana se siente 'cansado
y débil, rtro si usted atiende a
sus intestinos Regularmente, ex
porque yo dudo si pudiera estar
en mi trabajo hoy si no hubiera
sido por esta medicina," dijo J. E.
su mama es Ester Boucher
y su papa I.' Boucher -
los que lloran con triste
íanto la muerte de su niñita.
cluye .uno de los factores más mo
lestos. Por lo tanto debe tomar
el vino de Triner que le dará un
' mala, y
Terceregla No permitan a los
p e r r o s'' 1 a m e r
su cara o manos. No
i agasajen .perros o si
. lo hacen
v labar sus
, niynos de7una vez.
Cuarta Regla. Nu toquen la comi-
da si Lis manos no
i
, están limpias.
sueño saludable y entonara el or
iranismo entero, Utros rememos
Chandler, de la calle 32 Uympia,
Tulsa, Oklahoma.
"Por mucho tiempo antes de
usar Tanlac padecia con un mal
que creo era reumos. Tenia te-
rribles dolores y dolencias en los
hombros, y muchas veces mis bra-estab-
tan tiesos y dolían tan
nue son muv buenos en el verano
Se recibirán aplicaciones para ingresar al TA03 COMMERCIAL
COLLEGE, para tomar los siguientes curso?: '
' CURSÓ DE ESTENOGRAFIA, completo, incluye el sis--'
tema Gregg; Método nuevo. para escrivir a ciegas;
Inglés pafa el negocio; Deletreo; Dicatación adelantada;
Cartas de negocio, escritura y métodos modernos para
Oficina. .PRECIO; $75.00,' pagados, $25,00 al mes por
tres meses;
,
CURSO DE TENEDURÍA DE LIBROS, incluye Teneduría;
Bancos; Ley Comercial; Aritmética de Negocios, con la práctica
rápida para los guarismos; Inglés para negocios, Deletree, Car?
tas de Negocio, Escritura y Método Moderno de Negocios.
PRECIO: $75.0, pagados $25.00 al mes por tres meses.
Curso Combinados de Teneduría de
Libros y Estenografía, $120.00 Paga,
dos $20.00 al mes por seis meses.
Cursos Nocturnos, Tres. Tardes en la" Semana; $10.00 por Mes.
' Instructores competentes; y se dará inspiración indivi- - .
dual a los escolandos. El sitio del Colegio es ideal en :
Taos, El término comienza el dia 1, de Agosto, 1921, y ,
en este intermedio su aplicación será recibida para po- - t
der hacer los arreglos necesarios según el número de
estudiantes que deseen tomar los cursos.
, DIRIGAN SUS APLICACIONES A;
Taos Commercial College '
Taos, N. M. P. O. B. 129
son Trine's antiputrin (una me
decina para inflamaciones y exce
Quinta Regla No beber en la
to que casi no podia .levantar las misma tasa que otros
Muchos hombres, mujeres
niños se están curando
por otras enfermedades
sin éxito, cuando su verda'
manos a mi cabeza. Yo no creo
haber estado en mayor aflicción si
alguien me hubiera , puñaleado, y
fué por mero esfuerzo que aguan-
te el trabajo. No hallaba ninguna
cosa que me aliviara, y ciertamen-
te me sentía mat. '
"He tomado seis botellas de
lente limpiador' de heridas) y el
linimento de Triner cual alivia
lumbago y dolores neurálgicos co
mo no lo puede hacer otra prepa
ración y qui.es valuable para los
pies cansado?. Cuando usted
compra Triner's Bitter Wine, dí-
gale al boticario o comerciante en
medecinas, que usted aceptara so-
lamente el original, genuino Tri-
ner's Bitter Wine. f
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave; Chicago 111.
Pues el día 15 de Junio a las
nueve y diez de la mañana
mi dios lo determinó y la
Reina Soverana de llebar.
a un ángel al cielo el Señor
le tenía señalado y también
la virngen maria.
Mando el ángel del cielo
llebar en su cumpañia
al corte selestial y la virgen
bendita la espera con su
corazón en el reino de la gloria.
Dios lo determinó de llebar
a mejor vida a la niñita que di
temprana ida solo contaba
un año y un mes y diez
.días mi dios lo determinó
también la la birgen bendita
quitarnos.para siempre
a mi querida hijita
Pobresita su mama con '
lagrimas lloraba a su niñita
y también su papa trestes
la llnrahnn tritios SUS
deraenfermedad'es la lom-
briz, cualquiera de las mu
cha Que
sean.' LosTanlnr- - v me ha aliviado de los
-, J
rpnmos tan bien aue nunca tengo signos mas
seguros de
tener jesteun dolot o
congoja y he recobrado
la énergia y fuerza completa.
"Mi esDesa no se sentía bien y parásito es
pasar frag-
mentos del;
no tenia apetencia que se pudiera MALA SUERTE
notar, Tomó Tanlac al mismo Avisoparásito:
NO HAY ÜAZON PARA'
ELLO
Se les . enseña como Evitarlo
tierno que yo, y le ha dado una
r.as senas sugestivas sonapetencia tan esplendido que ella
me dijo el otro dia que podia co la pérdida de apetito y entios y también su abuelita.
orarinnes mucha guia, ien
obstrucciónffua sarrosa,
mer tanto qué nos pondría en ban-
carrota;. Y creo que Tanlac es to-
do lo que me tuvo en la otra, y
Señor Editor de La Revista si
gusta sirbase publicar en La Re-
vista la siguiente oublicasion, des-
de el día 14 de Mayo de 1921 se
me destrabio de mi residencia una
en la respiración, continuo
indigestión, prun.
de los lectores que sufren las tor- - f
turas de dolor de espalda, las mo-- ,
Jestias de los trastornos urinarios;hav tantos otros en mala salud
Adiós hijita querida
se arrimaban y la miraban
í con sus ojos llenos de lagrimas
; adiós hijita querida.
Adiós que ya nos bas
ndpiar rueca a dios por
to en la nariz, tonvulsio- -que siento ser mi deber recomendó" potranca alazana con un tostón ios aoiores y peligros ae ias enier'
marladea rlf ín riñorips van a ríe.blanco en a frente y con este ne--siempre, para que todos se hye- - jar pasar desapercevido lo que di-- ,
erro al lado del montar O V daresen."tu mama y también por tu papa. $5.00 de recompensa a ia persona
que me de una razón cierta b me
.v un kuucuií uc tout pucuiu lUt
encontró alivio Lo que sigue es."
prueba qué convence- - .'
G. A. Malbinson, empleado per-
manente de incendios, callé .821'
la traiga a mi rrancho. " 27-3- 0
;" Ramon Mondragon '
nes, epelipsia y pesadez en
el estomago e intestinos,
vahídos; dolor de cabeza,
cansancio y desmayo cuan-
do el estomagó está vacío
palidez y ojeras. Se sabe
que personas ' han sanado
de loquera después 'de li-
brarse de la lombriz. Mu-
chas veces es causa de la
lombriz de epilepsia,
vulsiópes, loquera, mania
estrabistóus y otras enfer- -
A dios hijita querida .
que ta te vaz al cielo y nos
baz a dejar llorando ,.
tu separación para siempre
adiós hijita querida '
ruega a dios por tu '
"' mama y también por
tu papa que dios les
' de consuelo que lloran!
sin consuela por ti.
Para Aliviar Jtt Resfriad Ln Díc,
Tómese el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pasti.Us). Quita la Tós, Dolor de
Cabeza y Resfriado. Exíjase ni Leiíítinw
con la firma de E. W. Grove eu cada
frasquito. Paris Medicin-- Co., St. Louis,
lia. K. ü. 4o A. ,í
Sur, Calle segunda,, Raton, N. M.
dice: Ciertamente puedo' recómen-- (
dar las Pildoras de Doan Para Los
Ríñones pues he tenido suficiente
experiencia con ellas para saber
que sorí buenas. Cuando mis riñon
nes' estabdn en mal otien y sufría:
de doloí de espalda, tome las Pil1-dor-
de Doan para Los Ríñones;
Estás
,
pusieron mis Ríñones ei
cariño te abrasaba
a dios hijita querida te miraba
con cariño tus risueña?
carisias de amor. ,
A dios arbolito fromondps
cuando te bolberiá á ber '
a dios estrella relusiente
que alumbras mi hogarc
; A.dios hijita querida
a dios"para siempre dios .
a dios que sospirando por ti
a dios recrello de mi casa
cuando te
.
olbidare.
Para que sepan mi nombre
aquí lo boy á firmar v
soy Ofela Rivera, '
.medades que í coinciden
conlla presencia de la lom
s Juanito -- Pedro tuvo una expe-
riencia tramenda.
Pedro -- Cual es ella,,
í Juanito Pues, que pisó una
cascara de plátano y cavó al suelo,
W arrestado v puesto en la chi--
briz en eí canal alimentario. No
" A dios hijita querida
cuando te bolvere a ver
e dios Jardin de Recrello
onde tu mama se debertía
con cariño te besava y su
corazón se abrasaba de amor
por ti.
Un Remedio Esplendido Pa
BO nprio oue aauellos que ten
ra el estomago y Hígadogan lombriz sufran toda su vida.
Deberían librarse de ellas tomanuo
rona, por haber dadof,una exhibir Laxaíodes, la famosa medicina Laá tabletas de Chamberlain paA dios hijita querida te desia tión pública sm hcéncia.
buen ordeujV levítaroq el dolor
Otros de mi familia haiík.
usado Las Pildoras dé Doan tarns
bien con los mismos buenos resulfi
'
tados". I;
'
,
Precio 60cts, an todos los comerá
aun deben de dispensar. para erradicar la semilla del gusa- - ra enfermedades del estomaco sontu papa con amor y dulce y
esplendidas. Nunca me canso, deno. íengan curuauu muc .
decir á mis amigos y vecinos de
Kit r..l. Mnnne Ollft La Mít'jd sus calidades," escribe la Sra. William Vollmer. Eastwood, N. .Y.!de tomar Laxatodes
se defbe tener
buen cuidado dfe notar si sale la
cabeza de la lombriz o de lo con-
trario toda la lombriz . volverá a
crecer. Laxatodes se vende por la
Marvel Med. Co., distribuidores del
Te Búlgaro para la constipación.
Cuando este bilioso, constipado o
cios. No j pida .soiamante un re-- ;
medio para los Ríñones, sino qué
pida Doan's Kidney Pills, las mis
mas que Uso el Sr. Malbinsonv
Milburn C BuffaIo,N.Y. '
tenga trastornos de indigestion.
Tómelas. Harán provecho.
.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.DeDt. Sp. B. 903 y se manaara ai
recibo de la suma, diez pesos cua
renta y ocho centavos, medio tra
tamiento seis pesos setenta y cinco
centavos.
'
-...
I Trabajos ile imprenta
maguía Vuwia iiv.w
Del Precio DelMejor Aceite De Olivo
Eadomle uto mita ie familia,, aue su ie t,tí
res hoteles v vapores trasatlánticos. ., , . ,,.,
estará otra vez sin ellai En todas las tiendas hay botes
de ointa, cuarto, mecüo j,a
lón y galón entero. '". -
CALDO ESPAÑOL
' 1 cucharada de gelatina.
' ' llTclmMs. Acucharadas deMla. ,
cucharada de apiepicado.
.
J--
..
1 cucharada de 2anahoria Picada. ÍLSL.-.-
.:
ta hoja de laurel, una mita. d. pajil, tr? cl.vo. de caroer sn" "'":ntltlmerlt. a6x,e I. ..arta. ..
í; Para Vender -
7ftfin ort-A- c H tiprra Cavildo 27
líilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
ANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
IVl daremos especial atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente 'por correo.
'
,
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
hojas de cartas y 100 sobres con su 91CC
nombre y dirección por .... .... . ..S,-',-- 'v
250 hojas y 250 sobres también impresos. ... ....$C.75
100; Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada. $7.50
100 Tarjetas fina con su nombre y dirección.... .$3.00
kí innifjinmnRa nara bailes o diversiones $2.50
hiérvase rápidamente ha.t qu. se reducá una P"- - f"" ' en do9 authr.úm ( asü. fría nuent-a- , se.
se hasta que hierva poniéndole 1 y pimienta. La eelentínuc empapan
LMORRANAS-HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más ehcai
oue se conoce basta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con picazón
f externas. Una ó doscajitas bastan. Do venta
en todas las Farmaoíaa jr Droguerías. Paris Medi-
cine to.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
Eat. es elm., rico ducado
oído. Yponw.ea.ulÜB.o.Cüeie.eotr.vez.
otra cam ova se desee... .osliio'y piled servirse con podoo cualquier
I
Aviso PáRÁ LOS 0OMBR0IAI2TES
A todos los residentes de los 1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im
presintos No.l y 4 que tengan la S12.00presos con bu nombre, negocio y dirección.
vondad no dejar la agua correr en
los caminos públicos dentro de es-
tos dos presintos cualquier perso-
na o personas que tengan tal des
7.50
7.25
ÁM
'7.50
4.50
500 hojas de cartas y 500 sobres . .
000 Facturas (bill heads) con sn nombre...
" "500 "".
1000 Recibos en 10 libros
" " "500 r
. Garantía .
Si.no queda usted eiw
teramente satisfecho cotí la
calidad y economía de Mazo-la- ,,
su comerciante le devol-
verá el dinero.
Corn Products Refi-
ning Company
71 ' Balíery Place, Kew York
cuido será reportado a la autori
dad para enforzar la ley, la ley es
estricta en tales casos me refiero a
los mayordomos de acequias y
rio trohnin He imnrenta. Blancos de notes, Hipote- -JLUUO uoao - J 1 ' -
Documentos garantizados en inglís.o español a precios
.
razonable
cas,
Comisiones de agua que vijilen A las personas que deseen programas pura riiiKi,
meptos. Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
sobre el asunto o si lo hago para
evitar molestias. "
Lionires Gonzales.
Supervisor del Distrito No. 1.
..
$6x29
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MAULLIDO
The Questa
-
IVlercantiJ t Cb:l
empresario sorprendido.
Si, señor. Cuando algunas
veces, en mi casa, por divertirme,
empezó a maullar, ; todos los gatos
de la vecindad me responden.
En efecto, llegado el momento,
el pobre actor maulló, .maulló po-
niendo en aquel grito toda Ja fé
' '
'
. f ..." 1. , . .. .k
FERRETERIA. Todo lo que necesite el Agricultor.
Semilla Las" mejores para el paÍ3 a toda prueba.Para p! jardin, el campi y hortaliza.
Alambres, pinturas.' Brochas, completo Ramo. '
X., un jóven provinciano muy
aficionado al teatro, escapóse de su
casa y llegó, a París, resuelto a ser
actor: una fé ciega en si mismo
enardecía su frente, vestida de
negros cabellos meridionales; am-
biciones furiosas y orgullos de, rey
incendiaban su corazón. Desgra-
ciadamente," la suerte no le fué
propicia. Al principio, su moce-
dad arrogante interesó un "poco;
luego, otros artistas de mayor va
de su alma de artista. . y lo hizo
con perfección tan extraordinaria,
que el público, entusiasmado, in-
terrumpió la representación v le
obligó a presentarse en el palco
escénico. Arrastrado por sus com- -
Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas. El surtido más grande para la
estación.
Ropa.
J pañeros X avanzó hacia la " bate SoinkrCrOS ara tot-'o-s desde el niño hasta el pa--d re.
Clarantia e Questa Mercantile Company desafiacomnptiVión. Nadie vende más barato que
nosotros.
Pr HvAmpnfp agradecemos y apreciamos elto de nuestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda.
UrtÍdO ms coP10 y variado en todas li--
limiento lo aventajaron', y el po-
bre iluso empezó a conocer el lar-
go camino de la derrota. Lenta-
mente sus ensueños de gloria iban
disipándose, extinguíase el bor-
rascoso mirarle sus ojos, gris--
ría; iba llorando; era la primera
vez que merecía aquel honor.
Varios contemporraneos suyos,
recien llegados a París que pre-
senciaban el estreno desde la en-
trada general, miráronse sorpren-
didos, envanecidos secretamente
de aquel triunfo que halagaba su
amor a la provincia. Uno de
ellos exclamó:
iYo os dije que X seria un
gran actor! . -
Esta historia magistral, de
de "humor" y de suave
tersura es toda la novela de los
comediantes fracasados.
EDUARDO ZAMACOIS.
RichQuick
Coy.fñ n y va1 ' 1
caDan . sus aounaantes cácenos.
.
Muchas veces, en días de penuria
pensó en volver a su pueblo o
aceptar un empleo modesto. Pe-
ro tan cuerdos propósitos naufra-
gaban apenas desaparecía la an-
gustia tiue los motivó y volvió y
al teatro.
Al fin un oiwnrüciriíi o m i cm en.
STOCK PAYS fí&
(NOT)
Departamento de Medicinas. ltZsos. El que no. tengamos se hará venir en seis horas.Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa,
que sean. " Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.
The puesta lercantii o.S Casa de Buen Servicio
NO COMPRE POMPAS DE JABONDIFICULTADES
'NEW MEXICO.QUESTA,
yo, viéndole viejo y raído, le. coló
có en su compañía para renresen-ta- r
papeles obscuros, papeles de
jcriado. El pobre comediante
asintió. .. - Entretanto, allá lejos,
en su pueblo, sus antiguos cama-rada- s,
solían preguntarse:
"Oué habrá sido de, X.?"
Cierta noche se estrenaba una
comedia cuyo desenlace dependía
del maullido de un gato. El telón
se había levantado, el primer acto
terminó bien" y el segundo prome-
tía un exitó franco. El empresa-
rio, sin embargo, estaba inquieto;
aquel maullido maldito le preocu-pabaporq-
él actor encargado
df" maullar no lo hacía bien,: y su
torpeza podía confertir en ridicu-l- o
y grotesco i él momento más
dramático de la obra.
Entonces X. se atrevió a decir:
--7SÍ usted jrrie .jo ;i)ermite, yo
mauiiáté; j':--- .
..
' ITu sabes? ! ..preguntó el
Músico May.. canciones que
nunca, nunca mueren-perdu- ran
por todos los siglos.
Editor Es cierto. Mi hija, ha
Un informe del gobierno de los Estados Unidos dice que duran-
te el año pasado, han sido invjrtídos en valores FRAUDULENTOS,
SIN NINGUN VALOR O DUDOSOS, $750,000,000.
Mucho de este dinero procedía de personas que habian trabajado
muy rudamente para obtenerlo y que no podian arriesgarse a perder-
lo.
..
-- ;.
Invertir solamente en acciones o bonos de empresas de, negocios
dignas deonfianza. ' ' "
Desconfiad de las acciones de las compañías que ofrecen ganan-
cias fabulosas. Son igual que las brillantes y bellas pompas de jabón,
que se deshacen al tocarlas. Con frecuencia son ofrecidos por bonos
del Gobierno de los Estados Unidos y por Estampillas de Ahorro de
la Guerra. . , .
No pongáis vuestros nombres en las listas dé los promotores desco-
nocidos, en los cuates no debe confiar. ? ' '
No mandéis yuestros nombres solicitando én envió de informa-
ciones financieras publicadas por tales 'personas.
No les deis una animosa acogida cuando os llamen por teléfono o
vayan a vernos personalmente." ''; 1
Vuestro dinero estará seguro y ganará un ínteres amplio y
, :
''
'.,.
En un banco de confianza. '.
En valores del Gobierno de los Estados Unidos. ''
'n En buenos seguros de vida.
En buenos valores di; empresas de negocios de reputación.
COMORANDO.SU GiSA.
,
''No corfa riesgo con su' dinero. .... ."
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LSNisviErviTO no RÜryiÁ
: Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y ruara villó-so- s
resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha1
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especial-- 1'
mente para las Reumas,' Lumbago, (dolor de rabadilla) y to-
do dolor qué viene de,' 1 resfrio, irritación de la piel, hín--
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento. '
; PRECIO 50c. 'y si 00. '' , ;h(d?,
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con 'gusto!
ce seis meses qué se empeña por
matar dos 'o tres de ellas, pero no
ha podido matarlas.
Sólo hay U
: "BROMO QUININA"
Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA CP(illas), remedio da fama universal contra Res-
friados, la Grippe é Influenza. Alivia na Res-
inada en Un Día. Exíjase el Legítimo uua ta
firma de E. W. Grove en cada frasquito, Parta
Medicine Co.. St. Louis, Mo.. E. U, de A.
LiJ
le dev,o,yert'nios'.él dinfp,'." ' '"' ;
r NO klTNIÁ MEDICINE CO. v ;r
Albuquerque. Now Mexico ' '
Rio Grande Drug Co. Taos New Mexct
-
v ..' ::: ; No, 29.- .'.V;',...'-.''V.'- j
NO PRESTE ATENCION A LOS QUE NEGOCIAN CON POMPAS cro:
DE JABON. s , 4 . ,
EL LAS Que Ensenan la E-na- gua
S 0 II A D A El ÍDueblo'cs una bestia de en
sombrecido cerebro que no conoce
'a Mis miembros están roídos por
su propia fuerza, y de aquí que se
hallé cargado5 'dei leña y piedra.
Las impotentes - manos de un niño
le guian con 'frenó y riendas. Una
una llama. Mis pies están cansados
de viajar, y a fuerza de invocar el
nombre de mi dama, mis labios ya sola cosa bastaría para romper su
después delluvia nocturna.
Sufcuello tiene la blancura del
meliloto, que enrojece de placer al
sol; la palpitación del pecho del
pardillo no es más encantadora a
la vista.
Como uflagranade partida en
dos, mostrando sus granos blancos
así es su boca escarlata; sus meji-
llas tienen el matiz oscuro que re-
presenta el melocotón que enroje-
ce por el lado del sur.
Oh manos entrelazadas! Oh
cuerpo blanco y delicado, hecho
para el amor y el sufrimiento! Oh
Morada de amor! Flor opalina des-
hecha y azotada por la lluvia.
Oscar WILDE
cadena, pero la" bestia teme, y
que elige el'niñó, esto hace.
Ni siquiera comprende el propio
terror, confundido y asombrado
Según el tenedor de libros de Taos Printing
t and Publishing Company, que es la Revista de
L Taos y Taos Valley News, tenemos 3500 buenos y
...
finos suscritores. Encuentra el tenedor de libros
que se nos debe una suma que monta a $13000 o
más dolares. Estas cuentas son desde un peso has-
ta " '$12.00 cada una.
'
.'
' Esto es para explicarles a nuestros buenos
amigos la situación de su semanario. '
.
; : Nosotros tenemos fé en nuestra clientela y esa
;íé es segura. Estamos seguros que nuestros bue-
nos amigos van a oir nuestra súplica.
Cada uno de nuestros suscritores que deben
va a mandarnos no menos que un peso durante el
mes de Junio o principios de Julio. Durante trein-
ta, dias habremos recibido un mil de dolares.
, Si cada uno de nuestros subscritores nos envia
dos pesos, La Revista rocibirá dos mil pesos. Si
Si manda tres pesos, recibiremos nueve mil pesos,
La suma que se les ruega mandar es tan pe-
queña como un abono que verdaderamente cre-
emos recibir desde uno hasta tres pesos de cada
uno, librándonos asi de una crisis que nos tiene
sin dormir.
, Estamos seguros que nuestros suscritores no
se harán sordos a esta equitativa súplica y que en
' unos dias vendrá una horda de pesos encaminada
a esta redacción ahora que necesita su apoyo como
nunca jamás.
Un peso, dos pesos, tres pesos. Cual erá la
suma que nos envié. Se publicará' la lista de las
personas que nos manden abonos bajo esta súplica.;;
con vanos espantajes. Admirabilí-
simo! Con su propia mano se ata.
v él mismo se enreda, se entrega a
la muerte y a la guerra por el di-
nero, que de su tesoro se distribu
Los domingos abundan las quci
enseñan la enagua.. Es cosa aparíi
círtn de la enagua, algo así cóma-
la espuma del domingo, como fc
puntilla de la falda.
, . j
La que lleva la enagua fuerat
va como borde nevado, como coi
un colgante de papel, como si fue--í
se a perder toda la camisa, y lleva-- i
se ropa tendida sobre ella misma, j
Ese desgalichamiento del border
blanco pone una cola de blancural
a la que la lleva y, sin embarg
ella no se la ve.
Sólo detrás de la puerta de ui
portal se puede" evitar eso; pues,
hay que subir, toda la enagua dcsr
de la cintura, y como no se atrei-ve- n
a hacer al coba de cualquief
portal, llevan colgante 1 trapajo
de la enagua, como si fueran "bej-bés- "
de carnaval cuando llevan ei
gabán puesto sobre el traje. j
FOLEY KIDNEY PILLS
FOR BALKACH fc KtUHiYS Mhü flLAUCfc
yen los reyes. Suyastson todas las
.cosas que, están entreja tierra y el
no saben cantar.
lOh Pardillo! Despliega tu me-
lodía, sobre mi amor desde el zar-
zal de rosas silvestres. Oh alon-
dra! Canta más alto en honor del
amor: una dama pasa muy cerca.
Es demasiado bella para que un
hombre, sea el fuera pueda ver o
poseer la que seducía mi corazón;
más bella que una reina, que una
cortesana o que el agua en la que
por la noche se refleja la luna.
Su cabellera está sostenida con
hojas de mirto (hojas verdes sobre
su cabellera dorada). Las hierbas
verdes entre los haces amarillos
de la siega oteñal, no son más s;
: "
'
Sus labios breves, hechos más
para el beso que para exhalar la
queja del dolor, tiemblan como el
agua del arroyo o como las rosa
cielo;
.
pero esto el no lo sabe, y si
alguno surgiera para decirle esta
verdad, sin perdón le mafaría.
!. Campanélla.
Madre Amantisima
(Viene de la 8va. plana)
de paralizar lo posible la circula-
ción de la leche. Pero el dueño,
rabioso, se levantaba dispuesto a
castigar al animal. .
que runruneaba y movía el rabicó
placentero entre las patas de su
madre amantisima, que estallaba
de gozo viéndole mamaHibremen--
0 te por vez primera en su vida,
mientras un. rayo 'de sol, prodigio,
désde el cielo, se posaba en su lo-
mo y la bendecía,.
Antonio Zaragoza Riiiz.
' ':, ... ...
. .. , .
by Charles Sughrocr
Vottfa NaMpapcr Unioa It Pays to Advertise?,rMICKIE THE PRINTER'S DEVIL
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UN TENOR RECOMIENDA -- ..,. , .,. ,,,,,. ,.,.,...
FOLEY'S.
John F; West, 272 Moris Ave., Gerson GusÉrí labia Su ClientoleTrenton,
escribe:
N. J.,
Tenia
bien
una
conosido,
tos horri
te-
nor
1 a
"ble y cosquillas en la garganta.
Tome Foley's
inmediatamente.
Honey and Tar
Puedo
ali-
viándome Distendí La Cenefa Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
recomendar Foley's Honey 'and mió VersosTar altamente. "Buena para los e adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomíaresfriados, tos, crup, fiebre, asma. Distendí la cenefa de mis versos de dinero para todos nuestros amigos y cliehDe venta en todas partes. la insomnecon inquietud de mis laureles,
mientras tu risa, con sus cascabeles, telacosa que aliviará lo pesado de los tiemposDirijan su Cartas Bien. se burló de los símbolos adversos.
Todacorrespondencia en as un-
tos de esta publicacióu, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
JN. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno, tf.
i
Hemos nosotros estado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más '
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos. '
i
Desafiamos la competición en'nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe- -
UN PESO ECONOM1SADO
REPRESENTA DIEZ
PESOS GANADOS
.
El promedio de los hombres ape-
nas guarda diez por ciento de sus
ahorros. Debe, entonces gastar mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la scaces lo mismo que nosotros.
nueve pesos para vivir, por cada
peso que guarda. Siendo así el ca
so no puede tener demasiado cui
dado sobre los gastos innecesarios.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo á sus pesos comprar de diez a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
asu entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo Dará deiarlo satisferh'o. esnpmnrtn nm pn ln
Mucnas veces el gasto de unos
centavos" para el jardín ahorraría
muchos pesos después. Es igual el
I futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de loscomprar el remedio de Chamber-lain para cólico y Diarrhoea. Solo más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.'
cuesta unos centavos y una bote
lla en la casa puede librarnos ce
una factura mayor del medico.
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DEDe venta por Río Grande Drug
Co. Adv. Gerson Gusdorf, Taos, ET. M.Libros! Libros!
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA,"uiccionarios ae todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren
der el inglés sin maestros, Ollen- -
dorf para aprender el inglés, etc. Síntomas deAcaban de recibirse en LA RE
Florecieron los cánticos inmensos
fcn un cálido aroma de claveles,
y tendieron sus líricos doseles
en designios de tálamos perversos.
Cal.ó, a la ingenuidad de tu ironía
el ritmo azul de la melancolía
con el fracaso de las remembranzas;
' ; .. . (
y surgió la cadencia voluptuosa
con su ciego volar de mariposa
que ensangrentaren las desesperanzas.
IVIe Dormiré Temprano
' Té he soñado una vez,
y esta noche me dormiré temprano,
muy temprano, por ver
si de nuevo me pones en la mano
tu dádiva de miel.
Oh, la gloria' del sueño!
Y si yo te soñara esta noche también;
sifotra vez fuera dneüo
del fulgor de tus ojos, del temblor de tu piel!
iCómo vibra el anhelo sobrehumano
por sentir ese bien! -
Esta noche me dormiré temprano,
muy temprano, por ver
si de nuevo me nones en la mano
tu dádiva de miel.
Con el Vuelo InQuie-taní- o
del LTilano
Con el vuelo inquietante del milano
en un Herido campó de-- palomas,
scbre.tu seno con sensuales bromas
hice girar un ósculo profan.0.
Y temblaron tus senos con un sano
pavor lleno de calidos.aromas,
ostentando el deleite de sus pomas
.con ios ritmos del candido pagano.
Para el beso voraz fué un incentivo -
del ingenuo temblor, y su lascivo
ímpetu puso en el jardín lozano; -
Las palomas sufrieron agresiones,
y, cual cuellos sangrientos, los pezones
entibiaron la garra del milano.
W. Martínez Ch.
No me Olvides
Flor modesta y delicada
que ocultas tus hojas leves
y sencillas,
cual huyendo las miradas
de peligrosas y aleves
avecillas;
flor consuelo del ausepte,
que nunca adornas la frente
de los Cides
sino el seno de las damas;
dime, flor, cómo te llamas?
No me olvides.
Flor que cariñoso seno
recuerdas al dulce amigo
desgraciado
mientras gime en suelo ajeno, x
viéndose de patrio abrigo
desterrado;
flor que tímida consumes
los delicados perfumes
que despides
entre las selvosas ramas;
v
dime, flor, cómo te llamas? v
No roe olvides.
. Flor recuerdo misterioso
de esperanza lisonjera
malograda
t con cuyo aspecto gracioso
torna la dicha que fuera
ya pasada, '
y tornan dorados bienes
V risas, amores desdenes,
blandas lides'
i cenizas de antiguas llamas;
.
dime, flor, cómo te llamas?
No me olvides.
José Joaquín de Mora.
VISTA. Vengan á verlos en nues
Ta ; V. T7 Atra oficina ó pidan nuestro catálo- -
tro tf. íñ
IMir
X
1W
ti.,
ALIVIA DENTRO DE 3 DIAÍ"
Para Catarros y pan áaaigtr la mcwa
Cada pagúele couluuia nuo lo recen no
bin
..00 en Dtntueiiai o por cantío hinco de por
Aerar Chemical Mfg. Co., Lid. 'Nruva Orlsaaa, La,
ino lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tf.
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Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo á
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé.
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de ésta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicinare!
Dr. J. H. McLean Tar Wine, Lung Balm Según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. H. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Uxivérsales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que sé tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrío. ;
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Nos escribió la siguiente
pari? Ifi A m ctaIi r? .1 A
9
a
o
a
Hernández de Littleton, Colo.: 3
"Hace tres años, sufría de un i"!
que me 1fuerte estreiumiento,
tenia en un estado insoportable;
cnanto alimento tomaba, y por
ligero que fuera, no lo digería.
O
a
orubia coninlicaciones de otras
f"l enfermedades, para mi ifes- - o11 conocidas, que me postraban
t en cama. OIya cuiiiku una. cti vctlinr 9que tanto padecía, me aconsejó.
que tomara el
31". . abA awuiwwaur akM vaabW4a avwt kaaa laiir-m- .MTV ; T.?A? A'n'M . Mn'atr. ' 1 ah' Tj ltvi am am,0LACK-DRAU8I1- T
Precio: 30c, 60c y $1.20 el :Tv&É6o(o sea la Hepalina)P
ti momenre mi a una uto--
F"j gueria, y compré esta medicina. M
Cuando comencé el tratamien- - M
2 to, comprendí
. i
que iba
i
a lia-- 0. .tenue (jruvcvnv, y asti me. a
.i--Íj Aliora me siento otro ser, y con I ifuerza vital." M W". u w
r
i' c tenue ci tuna uis uuuiaa Precio:' S'5ets.- - por P'acm'ete.- -
Pruébelo !
SE 2t Ifl tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas.'
4
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; TAOS, KBW MEXICO La Tlendd del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos loaF. T. CHEEThAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los .EE. UU.
A P'recios leduciáes por 192: William McHeanAbogado en'Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de J
minería
Taos. - New Mexico
Ha habido una rebaja en precios en todos los m-plime- ntos
de marca rilcCormicic y Deering. El be-
neficio de esta rebaja barhos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
n Dr. FRED MULLER,
CIROJ&HQ DENTISTA
Todo sn Trabajo es Garantizado.
Dentadsras de Primer Olas.
Empastas da Oro, Platina y Paita
Blanca i Precios Cómodos. : t t
Coronas y Patalea de Ora
Eitr&ccios sin Dolor, i
Oficina cootigua á ' La Ksvuta"
.A Taoi, T NaTO Maxco.
Nuestro abasto de inplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc, 'Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
residentes de Ouesta y sus cerca
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los días.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pastdos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara
dos de todas Clases, Plantadoras y
maquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: ' Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardin y
campo.
Alambres, pinturas etc.
--Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaje, roña interior.
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan
til, se vende más Barata que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienes
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
yínuestros. parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de Dátente, remedios.
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas, n
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yfdespués de pagar en di
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos. .
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. J Questa, Nuevo México.
rxxxxocoooooooc3
E A. Av. Rivera
,
Abogado y'.ConseJero enlLey 1
Practica en todas las Cor- -
tes de Nuevo México y en lá '
(j Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arreglan
J asuntos de Entradas de Do- - 1
v- - p micilio, de Administración en j
'a corte de Pruebas y se dá i
j pronta atención a colectado- - a
t nes- - 5
Oficina en: , i
Tierra Amarilla, N. Méx.
The 1M Jwl iCiriAí vüvuuiiü ILJliiJ
Creciendo Mejor cada
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ASPIRAN
v El Nombre "Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
V
Toda clase de diccionarios
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c '
á 9.00 pesos. Advt.
VI fl'
i
ERA SENADOR
El ex Senador Harding, descan-
sando de su trabajo, tan pronto
como llegaba a Marion, iba inme-
diatamente a su periódico. Escri-
bía un editorial, y aburrido, baja
al cuarto de com Dosición á traba-
jar como un obrero. Un diale sorp-
rendió-un
el
colega.
Pero un gran Senador como
usted?
No sería gran senador si no
supiera armar una página.
' Entre chinos, el lugar de honor
es el izquierdo.
lo Pasado siempre es bello, porque
todas las cosas das ,1o son Pe-
ro entonces, por qué apenas nos
vamos sufrimos la melancolía de
irnos?
Cómo el júbilo de la manos que
nos acogen en un puerto no basta
a consolarnos completamente del
dolor que movía aquellas otras que
nos despidieron en el puerto ante
rior.'
En los viajes largos por mar
siempre guardamos un poco de ro
pa sucia en nuestro baúl, y si en
el larguísimo viaje de la vida, don
de es casi imposible que nadie, ni
aun los más limpios, dejen de lle
var una o varias páginas sueltas
en la conciencia, será una ansia
de mejoramiento, de pacificación,
lo que nos hace andar?. ...
Para salvarse en un naufragio,
basta un leño; para salvarse del
gran naufragio de la vida basta
un ideal, porque los ideales son las
boyas del océano del vivir. Pero
dónde hallar ese ideal? Qué ab-
surda sed de ubicuidad nos mue-
ve? De qué nace esta ansia tortu-
radora y selecta de amarlo todo y
a todos, y de no querer, sin em-
bargo, envejecer al lado de nadie?
Eduardo de ZAMACOIS
dia."
VALIOSO TELESCOPIO
La observación de la superficie
de la luna ofrece a quien disponga
por lo menos de un pequeño an-
teojo, espectáculos fascinantes; y
la revista 'Varietas" habla de uno
precisamente que por sí solo val-
dría la pena de que alguien busca-
se un poco de dinero, adquiriendo
instrumento mágico que nos
acerca tanto a los astos. Se tt-at-
de la "Esfinge Lunar" A la altura
de la "Arena de Platón" (para em
plear la nomenclatura selenográfi
ca), encurvándose en dos goifcs
sucesivos, arrranca una costa que
en el décimo día de lunación, es
un encanto de luz y de relieve. El
segundo de estos golfos, llamado
de los Irideos, teraina en un pro-
montorio. Es allí donde' la natura
leza, con una plástica de misterio
sa belleza' ha formado una figura
semifemenina, que parece modela-
da sobre las clásicas lineas del arte
griego. A comenzar de la parte
media del golfo, la costa describe
el contorno de un pecho espléndi
do de matrona; luego la mejilla de
un rostro echado hacia atrás; des
pués un peinado parecido al de la
Venus de Milo, y en fin, de la otra
parte del promotorio, un dorso
que termina en una graciosa for
ma de ala. El rostro, casi emble-
ma de lo misterioso, impenetrable,
se esconde vuelto hacia el inmen-
so vacío del mar. No se peca de
exageración, según el citado perió-
dico; si se afirma que aquella figu
ra, en ciertos momentos de luz fa-
vorable, es de incomparable belle-
za. Si algún, escritor se tomase la
pena de observarla, quedaría fasci
nado sin duda, y encontraría el
modo de crear un arte, decorativo
de carácter selenítico de gran in
terés científico--
U fcJM ECZEMA. ERISIPELA?
i iCIA
ti 'i
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Taos, N. M.
Embajador de Francia
ElJabre, Francia. .Ayer llegó
a este puerto a bordo del trasat
lántico, "France" el nuevo em-
bajador de Estados Unidos ante el
gobierno francés y Sr. T. Herrick.
Fué recibido por. una comisión
de funcionarios desgobierno y por
un grupo de representantes de la
colonia americana; después salió
para París donde a su vez lo reci--
cibió y le dio la bienvenida el pri
mer ministro Aristides Briand.
El record mundial de esquilar
ovejas es de'trescientos noventa y
cuatro animales en nueve horas.
Las lineas eléctricas de la ciudad
de París antes de la guerra, eran
en número de setenta y dos, y
transportaban cada año ciento no-
venta y dos millones de pasajeros.
Biliosidad y Constipación
"Por años sufri de biliosidad y
constipación, cosa que hizo la vida
espera para mi. La apetencia se
me agoto. Perdi la fuerza y vitali-
dad, Las preparaciones de epsina
y cartarticosolo empeoraron las
cosas. Yo no se donde estaría hoy
si no. fuera por las Tabletas de
Chamberlain. Las tabletas alivian
la enfermedad inmediatamente,
dan fuerza a los órganos digesti-
vos, ayudando al sistema hacer su
debe? de manera natural," escribe
la Sra. Rosa Potts, Birmingham,
Ala.
' De venta por Río Grande Drug
Co. -- Ad.
Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año.
tOLEY mmmvimtit SAbXACHc AHQ aUjiit:
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Lohenarin dice:
"Si ouieres que te ame, Elsa, si
quieres que proteja tus Estados, v
aue tu suerte sea siempre igual,
no intentarás saber cuál es mi pa
tria, mí raza ni mi ley.
Elsa acepta esta condición, hasta
que al fin, su curiosidad se impone
a su juramento.
Un deseo ardiente le grita
Elsa a su esposo combate mi co-
razón. Aunque me costase la vida,
habla... quién eres?....
E! héroe, tristemente, descubre
su .misterio y vuelve la espalda: se
va, y nada ni nadie podrá detener
le: el Cisne. la ilusión- - que le tra
jo, se lo lleva. Por saber quién es
Lohengrin, Elsa pierde a Lchen- -
gnn.
Para los inquietos el horizonte
es nuestro Lohengrin. Como el se-
midiós Wagneriano, aquél nos ad
virtió: ,
Si deseas la dicha, si quieres
eternizar la lozanía de las rosas
que hoy aroman el iardín de tu
corazón, cierra los párpados, no in-
tentes acercarte a mí- -
Pero nuestra alma es la pobre
alma mariposeadora de Elsa, y un
día se nos escapó la pregunta acia
ga: y.
' Aunque me costase la vida,
habla. Horizonte: quién eres, qué
sortilegio divino se disimula en ti?
Y embarcados en el cisne blanco
de nuetra ilusión, bogamos hacia
El: v cuando supimos que su enig
ma no escondía nada, experimen
tamos un desencanto infinito, y las
encendidas rosas de nuestro cora
zón se volvieron negras.
Ahora aue estamos ciertos de
que Lohengrin no volverá nunca,
qué será de nosotros? Todo
trinin íitrn'ira una rpripldía. un mal- -
estar, una1 protesta tácita contra el
sitio de dDnde nos vamos por al
go"; acaáo, sencillamente, porque
''Las Tabletas Bayer de Aspirin"
, sgenuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los, médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Bayer que no han sido"rotas"
que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
. dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de Ta- -
' bletasde Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidestet de
Avt.
tf.
COMO SE ALIVIO SU
, NINO
.
La Sra. H. Stegall, de Theodore,
Ala., escribe: "Mi hijo sufrió por
doce años de debilidad de la veji-
ga. Tubimos doctores y remedios
sin resultados absolutamente. Use
lasjPildoras de Foley. Estas cura-
ron a mi niño en cuatro meses.
"Buenas para dolor de esoalda, do-
lores reumáticos, y otros dolores.
De venta en todas partes.
Aviso de Redacción
El Hon. Clemente R. Mascare-ña- s,
de este con-
dado, es agente autorizado de esta
compañía, con plenos poderes en
cualquier asunto que atañe nues-
tros intereses.
Taos Printing & Pub. Co.
By Isidoro Armijo. Gerente, tf.
Resfriados Causan Dolores do
Cabeza y Neuralgia.
Dolor da Cabeza 6 Keoraldia cansados fior ua
Resfriarlo aa alivian pronto tomántht e
LAXATIVO BROMO QIITN1NA (Pastilla). Sólo
hay uo "Bromo Quinina" .Exíjase el Legitimo
ayo la firm da E. W. Omva en ritrla frAMmitu.
Paria MtMn Ca, St Loáis, Mo.. E. U. da A.
Feet .Ur
, Wben t i an effort to urag on.
titer .the other, when you rc m
tired and seem lacking ia sirenjth
endurance, when aches and pain ract
the body.it well for symptom
o! kidney trouble.
ine
banuh effect, of kidney and bladder
trouble by remoTtng the "csuse: I afc
re healing and curative. Tbeytone up
'
and atroi htea the weakened or dueased
orsnt.(,fhey relieve backache, rheu-
matic pains, atiff jointi. sore nro-rle- s.
W W Wells. Tonauin. Mich., writes '
J m feat mo.t of'-1- im
ut? Attar t.king Foley Kid,,- -- Alia. tj""l .
wWa taw i W satufactlOfc.
For sale bf Grvju Gasdorf, aad Hio
Grands Drus Co. Taos, N. M.
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Sold onlyz
give tire mileage
at the lowest cost
in history
o3 2Para Senador de los Estados Unidos Honorable H,
Bursum, del Condado de Socorro.
tos más roncos cuando pezuñeo de
NON-SKI- D RED-TO- P CORD
$15.00 '$22.00 $27.50
Reduction on all styles and sizes
loaos ios atas, en cuanto eran
las dos de la tarde, empezaban a
Dasar las vacas lecheras por la ca
He principal, encuestada y estre
cha, de la ciudad lévantina;
rrimero asomaba la vaca roja,
de cuernos desmochados, que por
tener su dueña la narrñmiia pn un
barrio alto .Han sin Aptonpr. r.
lle adelante, dejando atrás el eco
de su cencerro, que cesaba poco a
poco. Luego, sólo se oia el ruido
del carpintero, que a caballo sobre
el banco, abria con el formón y la
maza agujeros cuadrados en un
larguero de pino.
A Jos tres minutos, según cos
tumbre de siempre, aparecía por
f1 mismo r",mb.0' tra vacaLde PeI
""1 un cayanco
muy tiupuiai cu ei pueuiu, llama
do Peretes. Cuando alguien se
hiirinha A su blusica certísima,
desús pantalones de pana, que le
arrastraban tapándole los Dies, v
de su cara redonda y acre como
una toña de Pascuas. Peretes sa- -
mha la inmia Wier.,,,,
graciosísimo, y corría junto al ron
zal de su bestia, limpiándose Jos
mocos con la mano, y volviendo al
poco la cabeza, para repetir el vi
saje. A lo mejor la pía se paraba
olisqueando el suelo; entonces co
gia Peretes ,a tralla' restallandola
en el aire y lanzando a la vez una
'ohé!" fuerte y enérgico.
Al instante otra vez quedaba so
litaria la calle, empezando los gol-petaz-
de la maza de la carpinte-
ría, y el bullir del agua desplomán
dose a chorro libre en el abrevade
ro.
La vaca negra se detenia más,
porque adquirían su leche los se
ñores que habitaban la calle prin-
cipal. Asomaba la última, a hora
que la campana de la "Mare de
Deu" tocaba al Rosario, y salían
los chicos del colegio, armando una
escandalera formidable.
La vaca caminaha lpntampnfp
sacando fuerza de la flaqueza, pa-- L
ra no aar en el suelo, vieja y seca
al andar se le mavían los huesos,
bailando una danza' macabra, bajo
la piel hirsuta y sudorosa, con al
gunas mataduras y esparabanes.
Sus cuernos, eran largos y finos,
coreo los de un toro de raza: si hu- -
A New Low Price on a
Known and Honest Product
O,
biesen ido acompañados de sangre
brava, no habría sufrido la afren-
te de consentir, una serie diaria de
leñazos y pinchadas de guis en la
barriga y en el testuz. Esta vaca
se llamaba la ''Perla" y el chorlo
que la acompañaba "Perlico"
El liijo como la madre, estabá
sarmentoso y cansino, con una
tristeza desgarradora de sufrir.
"Perlico" mugia también, y tro-
taba para no ahorcarse con Ja soga
que partía de su cuello al rabo de
su madre.
De yez en cuarldo. el cherro, an-
sioso de mamar, se plantaba de dos
saltos entre las patas maternales,
oliendo' las ubres hinchadas; todo
el empeño del animaüto era arran-
carse el tormentoso bozal, que apri-
sionábale los morricos para impe-
dirle mamar" Era, pues, inútil la
terquedad de "Perlico", castigada
con un varazo que le marcaba una'
huella en la cadena; por cada vez
que reincidiera,, igual número de
palos recibía del del gañán. Al oir
vauum mima ci unu, ta vuca
u . j , ' .
sus hermosos ojos lacrimantes.
Y asi un día y otro se repetía la
escena. Y el pobre "Perlico" adel-
gazaba, siguiendo a la madre en
su calvario.
Señor! Señor!
Y una tarde, la vaca lanzó gri
puerta en puerta al doblar al Ro
sario las campanas de la "Mare de
Deu". Mugió más ronco, porque
''Perlico" se moria de hambre, mi.
entras engordaban otros seres con
el alimento que sólo a el le perte-
necía,
Cuando llegó frente a una puer-
ta, le tiró de la cuerda el vaquero,
dándole el alto y llamó en ej por-
talón. -
- La lecheeeee!. ... . , ,
La criada bajó con el jarro de
cristal, con el cuenco de hoja de la
ta en la mano, se aproximó a las
reses el gañán. Como de costum-
bre, hubo de desamarrar el bozal
de "Perlico" pero cuando el che-
rro habia dado una chupada en la
ubre, dió ún tirón, apartándole y
colocándole en su puesto el jarro
que se llenaba de espuma. "Perli-
co resopló como protestando del
engaño, que se repetía muchas ve
ces cada hora. Habia mamado un
segundo, para atraer el divino nec-
tar, en seguida lo dejó el dueño
con el gusto y la gana.
.,-
- Con cuanta envidia miraba el
animalito vaciarse la leche en la
Vasija de cristal!
Y se restregaba en la piel de su
madre, que encagia la barriga sos- -
teniendo la respiración, con el fin
(Continua en la 5ta plana)
Hp í.a inaat. man
Muy caliente y bastante lluvia
en Taos. En Taos hay de todo.
El brillante joven Luis Martinez,
de Valdez se vió hoy en la plaza.
El miércoles en la noche hubo
n gran baile de matrimonio' en
Sanchos, al cual atendió mucha
gente de todas partes del condado.
ti señor Mauro oaiiego?, pros
pero ganadero de Arroyo Seco,
estuvo en la plaza con negocios
personales.
El joven Inocencio Bernal quien
2tegó de Pueblo Colorado en tiem- -
po pasado tranzó negocios en Taos
a fines de la semana.
El apreciablt Joven Frank Ro
darte de Rodarte N. M. estuvo en
$a plaza el Junes con negocios ante
el superintendente de condado, y
antes de regresar para su hogar
ílego.a hacernos una visita en
Don Alberto buaso, uno de los
nomores mas expertos en el traba- -
la de cemento, albañilena y arqui
tectura, cuyos trabajos son bien
conosidos en este estado y colora- -
io; pasó a nuestra oficina y saldó
su cuenta au nomDre aparecerá
en la lista de los heroes. El Sr
Suaso es una persona que lee y es
üudia y prospera todo, el tiempo
EL PRINCIPE HIROHITO
Roma, El . príncipe heredero
lel japón iiironito, liego ayer a
esta capital, habiéndolo recibido
en la estación el rey Victor Ma- -
uel quien le dió la bienvenida en
nombre del gobierno y del pueblo
italianos.
El rey y el príncipe ocupando el
mismo carruaje se dirigieron al
Quirinal siendo en su tránsito
aclamados con entusiasmo por las
multitudes.
El príncipe tuvo que presentar
se dos veces en el balcón central
del raiacio oei yuirmai, para sa
ludar al pueblo que lo aclamaba.
LOS HEROES
La Revista tiene positivo gusto
de publicar los nombres de los
iuenos amigos de este semanario,
ie los suscritores altruistas y bon
dadosos, que a solicitud nuestras,
ios han enviado el oro en greña
cu pago de suscrición.
Los excelentes suscritores, no
solamente han mandado UN PE- -
ísü, cantidades mayores, que no
esperábamos.'
, Samuel Fernandez,
Samuel Esquive!, Taos.
Raymundo Garcia.
Jose Isidro Gonzales,
Alberto Suaso, Taos,
Alejandra Rodarte,
Tobias Martinez, Taos.
.
Alejandro Gusdorf, Taos.
Jose J. Gonzales, Peñasco N. M,
Porfirio Abreu '
'Henry Welch
Facundo Medina
Pablo A. Cordova
Max Maes
Frank Valdez
Donaciano Gallegos
.
Apolonio Martinez
FranlcMartinez
J. E. Borrego
Epimenio Romero
Juan P. Mascareñas
Toribío Sanchez
"Marcos Abreu
Hecho a 81.97
su Liedla
Expre o corree Pedo ir runtizado por dtfí
anfw ae neo souao o hi amero aevneito. r.s
toa paa talonea aoa de valar maravilloao. Va
len I6.K w le enviaran por tl.97 como na
ejemplar de baeo trabaja
QUEREMOS AGENTES
Gane a la Mmana ratea, no ae re
quiere experiencia, afaade por nuestro
BHAXDE SURTIDO 6HATiS,
a aevoa. mocetras atractivaa de lana para
Todo enviada irretia.
WASHINGTON TAILORING CO.
Deal. H. 3 S3 Chleaao, ID.
interesaiiíe ".'Anuncio
Aviso dé Administración
Aviso es por esta dado que el
día cinco de Julio, A. D. 1921, se
expidieron Cartas de Administra-
ción por la Corte de Pruebas del
Condado de Taos, Nuevo México,
a la abajo firmada, como adminis-
trador del Estado, de Benito Luis
Ortiz, y CruzitaM. Ortiz, finada.
Toda persona que tenga reclamos
contra dicho estado son . requeri
dos de protocolarlos según se re-
quiere por ley dentro de un año
de Julio 5, o serán para sieiñ pre
descónosidos. , :
,
J.B. Cordova.
Administrador.
: . ... 27x30
PARA LAS TOSES DE VE-RAN- O
FIEBRE Y ASMA
Tomen Foley's Honey and Tar
para la fiebre de heno, tos, resfria-
dos, crup. Estas riegan con una
agradable sensación curativa so-
bre las partes inflamadas, irritadas
y cosquilludas, evita el estornudar
etc, aliviando instantáneamente,
laztos fuerte. No contiene opio.
De venta en todas partes.
PORGUE N
La Revista de Taos desea com
unicar a su crecida clientela que el
interés de este semanario es el in
terés de sus lectores. La Revista
esta interesada en sus suscritores
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
.
Muchos denlos lectores de La Revis
ta viven en muchos Estados de la
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se-le- s olvida dejar
la nueva dirección én la estafeta.
Deseamos sugerirles a nuestros
Buenos abonados que SIEMPRE
que Cambien de estafeta, o salen
dé uno a otros lugar es, DEJEN
sil nueva DIRECCION con el esta-feter- o,
auien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes
donde estén. No OLVIDEN hacer
i
Igualmente deseamos decir a los
que nqs escriben personalmente
del cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista y dando la nuevaaestafeta.
i if
Mm KIDIEFI AM
UOífcYS ANU
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacea--1
en La Revista. tf. h
LA. SALUD ES ORO
DE GRAN VALOR
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome,.es fel f hombre
que protege su salud
El resultado 'de la medicina de-
pende de la habilidad' del - medica-
mento y cíel modo en que estánpreparada y n la clase de drogas;
su habilidad eñ hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
Los remedios de Adán han sida'
ya probados y los que los han usa-- ;
do no quieren otros porque reali-
zan y han visto ellos mismos; lo
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adan.Sepueden obtener del Boticario o Me
la tienda o en cualquier comercio,
.iy si no 10 ñauan esenoan ae una
vez a Talpa, New México, y. será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEÍF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica, --
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o a su boticario lafl'm w.'""
ñas de Adán. Miles de personas ,
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado pa. los resultados
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l
'N. M, aavt
Después de la Guerra Mundial, ios Tiempos
eran duros y el Dinero muy Escaso
Los artículos de segunda mano, pero iguales en
calidad a los mejores nuevos, empezaron a ha
cerse populares, porque por el precio, calidad
comprada, fueron muy aceptables por todos,
aun, los ricos.
En las ciudades metropolitanas, los comercios tienen sorprendentes
abastos y el consumo, de mercancías es inmenso, porque el pueblo se
ha educado a comprar bueno y1 usada, a preciosde ganga.
La Taos New & Second Hand Store también tiene efectos nue-
vos ojalateria. cuchillos, cucharas, guantes, ropa interior, cachuchas
etc. La mejor parte de mis efectos son del Ejército, con lo que basta
para recomendarlos. Si eran buenos para el gobierno, son buenos
para el mundo. - '
Deseamos ofrecer especialmente 400 parés de pantalones para mon-
tar, desde 75cts. 90cts. de doble valor, considerado calidad y articulo.
Calzado. Una linea completa de calzado para niño, joven, hom-
bre y mujer, de las famosas' fabricas. Audicot& Johnson, Brown
Shoe Co. cosas conosidas de polo a polo, habiendo echo llegar el calza-
do de la fabrica directamente al consumidor.
Créanos usted, si no compra mis efectos, le garantizo que ambos
estamos perdiendo dinero. -
Los articulas de Segunda mano son necesarios y de gran
economía para la familia CduqucseUd. a usarla y ahorrar plata.
H.; GALAfJTEÍl Pgr. '
